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Stellingen behorende bij het proefschrift
A proactive approach to complex problems in older people
Anne van Houwelingen 
1. Omdat er geen effectieve behandeling is om functionele achteruitgang bij ouderen 
met complexe problematiek te voorkomen, is vroegopsporing van complexe prob-
lematiek met dit doel vooralsnog niet aan te bevelen. (dit proefschrift)
2. Het simpelweg optellen van problemen met het doel ouderen met complexe prob-
lematiek op te sporen, doet geen recht aan de interactie die er tussen de verschillende 
problemen bestaat. (dit proefschrift)
3. Naast de vele vragenlijsten en andere instrumenten om ouderen met complexe prob-
lematiek op te sporen, moet de klinische intuïtie van de huisarts niet worden vergeten. 
(dit proefschrift)
4. Ook een proactieve integrale aanpak van zorg voor ouderen in de huisartsenpraktijk 
kan achteruitgang in zelfredzaamheid niet voorkomen. (dit proefschrift)
5. Voor toekomstig onderzoek naar complexe interventies als proactieve samenhan-
gende zorg moet niet worden vastgehouden aan gerandomiseerd onderzoek.  Cohn S, 
Clinch M, Bunn C,Stronge P (2013). Entangled complexity: why complex interventions are 
just not complicated enough J Health Serv Res Policy 18 (1)40-43
6. Het feit dat ouderen sterk zijn ondervertegenwoordigd in gerandomiseerd onderzoek, 
bemoeilijkt het opstellen van evidence-based richtlijnen voor deze leeftijdsgroep. 
Broekhuizen K, Pothof A, de Craen AJM, Mooijaart SP (2015) Characteristics of Randomized 
Controlled Trials Designed for Elderly: A Systematic Review. PLoS ONE 10(5): e0126709. 
doi:10.1371/journal.pone.0126709
7. Het behandelteam voor ouderen met complexe problematiek moet klinken als een 
goed symfonie-orkest. Romme M (2013). ‘Symphonica in Sepia’, Medisch contact (36).
8. Ieder mens wordt vroeg of laat geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. 
Anbeek C, Schuurmans J (2011) Zin in beweging – een zoektocht naar hoe wij ons kunnen 
verhouden tot weerloos geluk. Humanistiek (12) 42
9. Voorkomen is veel saaier dan genezen. Bert Keizer. In: Het refrein is Hein. p 264
10. Het navolgen van stabiele drijfveren maakt niet noodzakelijkerwijs gelukkiger. De 
afronding van dit proefschrift is daar een voorbeeld van. Vrij naar: Gijs van Houwelingen, 
Something to rely on. The influence of stable and fleeting drivers on moral behavior. (PhD 
thesis 2014) 
11. Geneeskunde is soms genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten. Ambroise Paré (1510-
1590).
